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Laporan ini berisi kegiatan yang saat melakukan kerja magang pada PT. 
Eskimo Wieraperdana dengan tugas utama yang diberikan adalah merancang sistem 
kontrol untuk sistem refrigerasi pabrik es menggunakan PLC (programmable logic 
controller). Permasalahan yang dihadapi adalah sistem kontrol yang sudah ada 
masih menggunakan sistem konvensional yang berbasis relay. Rancang sistem 
kontrol dengan menggunakan PLC mampu melakukan otomasi yang lebih baik 
terutama dalam proses membaca kondisi switch, mengontrol solenoid valve, dan 
mengatur suhu berdasarkan set point. Pengubahan susunan logika sistem kontrol 
akan menjadi lebih mudah karena hanya perlu mengubah isi ladder diagram dan 
melakukan upload ke PLC. Jika dibandingkan dengan sistem kontrol yang sudah 
ada, maka untuk mengubah logika sistem harus dilakukan pembongkaran pada 
susunan relay. Proses troubleshooting sistem akan menjadi lebih cepat dikarenakan 
PLC dapat memberikan pesan error pada layar sehingga pencarian sumber masalah 
menjadi mudah. 
 
Kata kunci : ladder diagram, PLC, set point, sistem kontrol, sistem refrigerasi, 




This report contains activities that have been done at PT. Eskimo Wieraperdana 
internship with primary task to design control system for an ice plant refrigeration 
system using PLC (programmable logic controller). The problem that needs to be 
faced is the existing control system still using conventional relay-based control. A 
designed control system that uses PLC will be better at automation especially when 
reading switch status, controlling solenoid valve, and managing temperature 
according to the set point. Modifying the logical structure will become easier 
because changing the ladder diagram and upload it to the PLC will alter the logic. 
Compared to the existing control system, changing the logic structure requires to 
disassemble the relay arrangement. Troubleshooting process will be faster because 
the PLC can display error messages on the screen, so finding the source of a 
problem in the system will be easier. 
 
Keywords: ladder diagram, PLC, set point, control system, refrigeration system, 
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